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DIARIO, OFICIAL
DEL
DE r-"l YERRA'~.J ,-.J
LUQUE
DESTINOS
RESIDJiJNCIA
Oh·cular. Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dtsponel' tl,le los jefes y oiici"les de Infantedo. compren-
didofol en la siguiente nüación, pasen á las situaciones ó
á se:vll Úi'''' :.IW8 qll') en bs míl'1G.1HS se les s(iñalun.
D0led ol.ien lo digü R V. E. p .•,ru. su emweiruiento ~,
. y de~;íq...'l:e('t<~s.. Dü¡-; .~';llal'd~ á V. E. lhlWllOli años. :', .-
MadrId :3.> de dlClOlllb1'0 uo 1900.
i Fernando Alvarez de Sotomayor y Flores, comandante
¡:general de Artillería, en comisión, de ese Ouerpo de ejér.cito, al capitán de dicha arma D. Antonio Ordóñez y
, G?nzález, que tiene su actual destino en el primer regi-
i mIento Montado. .
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año;;;.
; Madrid 23 de diciembre de 1905.
LUQUE
.!' u"f'r '-r'Y"AT
'\).C '" G .1 ...L~.
DE8TIN0.:3
Señor General del primer Ouerpo de eJ'ército. ¿Se«orf JJ. •••
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. ~ Relación que se cita
01-1~í Tenientes coroneles
. D. Miguel Gálvez Rodríguez Arias, del regimiento del
. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien nom· .. Príncipe núm. 3, al de Tetuán núm. 45.
J:¡rar ayudante de órdenes del general de división don ~ Enrique Alemán Oabl'era, ascendido, de la Oaja de
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
Señores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
LUQUE
: Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
E!:cmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.) ha tenido á bien! .
nónibtat ayudante de campo del general de la sexta di- ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
visión D. Ignacio Montan.er é Iu),Ola, al <:'omandante de 1)
Infantería D. Fernando Crespo y Estrada, que des- . .~"\.'t••
empe1iaba el cargo de ayudante de órdenes de dicho ge· ~
neral en s¡¡ anterior destino. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
fines ?onsiguien~~s. ,Dios guarde á V. E. muchos años. ~ diyisión D. José Barralil~ery ~ov~ralta, el Rey (que
MadrId 23 de dlCIemnre de 1905. ;1 DIOS guarde) se ha servlUO antollzarle pm:a que fije su
LUQUE ~. residencia en esta corte, en situación de cuartel. .
'l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
i fines consiguientes. .DL1~ g~arde á V. E. muchos años.
~ Madrid 23 de diciembre de 1905.
~ LUQUE
~
.....,,-....~; i: Sefi.or General del primer Cuerpo de ejército.
'd b' t Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha telll o á len nom- J
brar ayudantes de campo de V. E., al teniente coronel,
de Infantelia D. Nirasio Rebolledo Aspiazn, ayudante;
de órdenes qne era de V. E. en su auterior situación; al f
teniente coronol de C.:·.bal!E'l'ía D. José García Siñeriz y }
Hervás~ destinBilo actlla:mente en el regimiento Cazado- ~
res de María CristiUlt, y al capitin do la propia ftrma don i
Luis Carvajal y Mel:;ra.rejo, conde aG Calnillns, que se :
halla en situación de supernumer::ulo sin sneldo en esta
región. . .
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1905. y
l,
recluta de Gerona núm. 70, á la zona de Gerons D. Emilio Fernández Padín, del batallón de segunda re-
núm. 31. selva de Burgos núm. 8!, á'la Caja de recluta de
D. Fulgencio Fernández Morante, ascendido, del batallón Tortosa núm. 73.
de Ibiza, á situación de excedente en la sexta re- ~ Manuel López Alonso, excedente en la Iléptima región,
gión. á la. Caja de recluta de MOlldof\.pdo núm. 112.
~ Lorenzo Ortiz Lorentf', excedente en la primera re- ~ Francisco L6pez Quintana, excedente en la séptima
gión y en comisión en 111. Liquidadora de cuerpos región, á la Caja de recluta L~ Estrada núm. 115.
disueltos de Cuba y Puerto Rico, á situación de ex- ~ Sebastián Pelayo Gomis, excedente en la cuarta re-
cedente en di(~ha región. . gión, á la Caja de recluta de Gerona núm. 70.~ Ricardo Muro Joarizty, ascendido, sargento mayor de 1 ~ Faustino Renedo López, a8cendido, del batallón de se-
la plaza de Córdoba, á situación de excedente enI gunda reserva de VilIafranca del Panadés núm. 67,
la segunrla región. á la Caja de recluta de Villafrallca del Panadés
~ Luis ~uiz ~~jas, a~cend~tlo, excedente en la primera núm. 67.
reglón, a 19ual sItuaClón eu la míl'llia. ~ Juan Varela Fernández, excedente en la séptima re-
:. Tomás Martí Sancho,. aS"eudido, exeedente en la pri- gión, al batallón de segunda reserva de Betanzos
mera región yen comisión en la Liquidadora .-le las I núm. 106.
Capitauías GOleralf's y Subinspecciones de Ultra· I ,. Valeriun(, Remando Alvarez, exceilente en la sépti-
mar, á situación dl:' excedente en dicha }'egión. J mil. región, á la Caja de recluta del Ferrol núm. 107.
:. Eugenio Olavarrfa Huarte, ascendido, excedente en '. ~ Rafael Caballos Gavira, excedente en la legunda re-
la primera región á la misma en igual situación. ~ gión, al batallón de se~unda reserva de Carmona
» Carlos Oarranque Madn, ascendido, del regimiento 1 ú 20
d B b ~ n m. ,e 01' ón numo 17, á situación de excedente en la. :. Narciso Jiménez Morales de Setién, excedente en la
segunda región. I sexta región, al batallón de ~egunda reserV'B de
» Pablo Rodri~uez Sán.chez, de la zona de Zamora; nú- Burgos núm. 82.
mero 46, a sItuaCIón de excedente t:ln la prImera :. José Yu~óu Noguerol, excedente en la primera región,
región. ~ al batallón de segunda reserva de Astorga núme-
:; Enrique Cerveró Blanco, del regimiento de Isabel la ~ ro 93.
Católica núm. 54, á situación de excedellte en la ~ :. Joaquíu Alvarez Zapico, ascendido, del babtllón de
primera región. Lauzarote, á situación de exeedente en la segunda
:; Dámaso Fernández Baldor, de la Caja de recluta de región.
Bilbao núm. 86, á situación de excedente en la :. Gaepar Orta González, ascendido, del regimiento de
sexta región. Saboya núm. 6, á situación de excedente en la pri-
, Pedro Carrasco Piera, ascendido, del regimiento de m~ra región.
Murcia núm. 37, á situación de escedenta en la
8éptima región. :. Nicomedes Puig Arbilde, ascendido, de la Caja de
:. Joeé Prat Fontana, excedente en la cuarta región, á recluta de Lérida núm. 68, á. situación de exceden-
la Caja de reclutft. de Mamesa núm. 66. te on la primera región.
• Joaquín López Martínez, ascendido, del regimionto :. Mignel Cabrero Sotomayor, ascendido, del batallón
Caztldores de Llerena núm. 11, á situación de ex-de Zmagoza núm. 12, á la Caja de recluta de San- cedente en la primera r~gión.
tiago núm. 106. . . ., ~:; Bernll.rdo Sauz Gll.rcfa, ascendido, del bata~lóu de se.
> Alfredo Melélldez Unos, ascendIdo, del regImIento i gl1uda reserva do Torrelavega núm. 89, :al. situación
de Córdoba núm. 10, á la Caja de recluta de Guadix de excedente en la primera región.
núm. 34. ~
, 1 ) Aniceto Castatíeda Díez, ascendido, oel regimiento
:. José Sánchez-Fano Viado, del regimiento de Garellano I de Isabel II núm. 32, á situación de excedente en la
núm. 43, á la Caja de recluta de Lorca núm. bit Ir ~éptima región. '
:. Francisco Alvarez Riva, de la Caja de recluta da ~
Mondofiedo núm. 112, á la de BIlbao núm. !S6. 1") Félix de la Fuente Moreno, ascendido, del regimiento
> Emilio Ardanaz AIgarate, de la Zona de Logrofio nú- de Tetuán núm. 45, á situaeión de excedente en la
mero 36, á la Caja de recluta. de San Sebastián tercera región.
Ú 85 ) Rodrigo Peruyero de la Prida, ascendido, del batallónn m. . 'í
'. de segunda reserva de Gijón núm. 102, á situación
Comandantes ~ de excedente en la séptima región.
D. ROlllual~o Martínez Benito, del batallón Cazadores de ~ :. Eduardo Hurtado Puga, ascendido, del batallón Dis~
Estella núm. 14, al regImiento de Almansa n. o 18. j ciplinario de Melilla, á situación de excedente en
~ Siweón Hernández Conde.. excedente en la cuarta re- l Melilla.
gión, al regimiento de Asia núm. 55. 2 ~ Antonio Oliment Albalat, ascendido, del regimiento
> Francisco Gallegos García, exced¡.,nte en la segunda 'l. de Vizcaya mím. 51, á situación de eX1Jedente en la
región, al batallón Cazadores de Catalufia núm. 1. tercera región.
) Iusto Sáez de la Plaza, ascendj.'io, del regimiento de ~ • Gabriel Fel'l1ández Torres, ascendido, del regimiento
Isabel la Católica núm. 54, al de Zamora núm 8. ¡ de Vad Ras núm. 50, á situacióu de excedente en la
:t Manuel Arroyo Fernández, exeedente en la segunda l' primera re¡,zión.
región, al regimiento de Granada núm. 34. :. Arturo Ferlláudez Mínguez, del batallón de segunda
) Federico López ~alcedo y Oharri, excedente en Ceu- reserva de Astorga núm 93, á situación de exce-
tal al bat,lJón Oazadores de Catalufía núm. 1. d8TIte en la séptima región.
:. Greg01'io Arnal Ra'f1os, de la Oaja de recluta da Vi~ ~ Carlos de ht Hoz Ferlláudez, del regimiento da La
llafranca del Panadés núm. 67, al batallón Cazado- Lealtad núm. 30, á situación de excedente en la.
res de Reu! 11úm. 16. sexta región.
:. Fernando Paredes Vicente, ascendido, del regimiento :. Joaquín Roddguez Espí, excedente en la tercera re-
de Cantabria núm. 39, al batlolollóu Cazadores de Es· gión, á iguHl situación en la primera (voluntario).
tella núm. 14. • José Valbuena Media.villa, del batallóu Cazadores
~ Leopoldo Ortega Lores, flxcedente en la primera re· de Rena núm 16, í. situación de excedente en la
gión? al regimümto de La Lealtad liÚm. 30. quinta región.
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D, Clemente Callizo Lovera, excedente en la cuarta re- . D Farna del H .
gió?, á igual aitunción en la quinta (voluutflrio). ¡ . Caz~d~res deV~é .~rer~, a~en~ldo! del batallón
lt FrancIsco González Ugtlrte, exeedente en la primera) J é J' é rI a n m. ,a mIsmo.re~ión, al batallón cazadores de Mérida núm 13 ¡) os .lm nez Ooronado,. de la Caja de recluta de
, José Carrizo Navarro, excEJdente en la segll~da ~e- r ) Li Cu,;e~al~Úl~.. !?7, ~ regllnie~t') de Castilla nú~. 16
gión, al regimiento de Córdoba núm, 10. .•. n~ n S06 ná 1u~, e la ,CaJa (le recluta de BIlbao) Carlos Campos Ortiz, del Tf'gimieuto de Orota a á fi: n m. '. a on~ de BIlbao núm. 40.
cial may~r de la Comisión· mixta de reclu~~lie~~ J »Fe~r~~l~~,~~~~a ~~rlállal' Zde la dCaj,a de
d
rec~uta de
de Cananas. ' . . ..' v, a ona e \llfrana a numo 16.
) Manuel Insúa Santo~ de la Caja de recluta d F l}) Ell~l(IU~ PIta \ arde, dt·l1 batallón de segunda reserva
p'!Ím. 107, al bataÍlón de segunda reservae dee~~_ ;eVl¡.!;3u7 núm. 116, nI regimiento de Murcia m'i.
'.v, 107 : mero.,
rror nUI....: '1> ,) José de Rt'1yna TraviAso dElI regimi 'ut d' O t
, Joaquín Barrená J. plga:in , que cesó de pyuflaJ!to de : al dtí Ll.ls Palmas. v, '. (j o e ro ava,
campo del generalu. ~Eduarti? Suler,' á ~]tuación' > Francisco SirvelJt Martíuez de la Cn]·., de r j, t dde e ced tI' t ~t)"lón A ' ' h. ,. ec ,1 a e
. x en e en a qUID Il !'bb • : lc:y nÚrtl. 49. .'lll'f'gimiento de ViZCD '11 núm. 51
) Mar~ano Agustín Lá7..aI'O, excetit'ute ~n la tel'Cf"ra r~-' »Jacinto Ja4Uttot Alcov\:ludas, aseendid¿, del regí:
glón, al batallón desaguada reserva. ,tie ValenCIa; miento de León núm. 38, al de la Conbtitución nú-
;núm. 41. mero 29.
» Arturo Irureta~o'y?na Egozc~le, ascendido, dal regi-
l mIento de SIClba núm. 7, al de Cantabria núme.
f ro 39.
, Ju~n :Lh~af\a BekGr, del regimiento de Cantabria nú-
mero B9, ;.:1 de Bab 'ya nÚm, 6.
, Manuel Raiz Iraoll1, del batallóu de segunda reserva.
de Bilbao núm. 86,901 regimiento de Garellano nú-
mEll'o 4.3.
) Romualdo Andújar y Gregorío de Teja.da, ascendido
del regimiento de Sevilla. núm. 33, al mismo. '
, Juan Ximénez Enciso Campo, del batallón de segunda
reserva de Ronda núm. 38, al regimiento de BOl-
bón núm.. 1'1.
) Antonio Espejo Fernández, de la Caja de recluta de
Ubeda núm. 31, al batallón C~dores de Chi-
clana nÚm. 17.
Juan Mieheo Azúa, del regimiento de Sevilla núm 33
al de Borbón núm. 17. '
) José Gareía ~antos, del regimienlo de Las Palmas al
de Orotava.
) Manuel Rubio Aguilar, secretario del Gobierno mili-
tar de Cáceres, al battl.Ilón de segunda reserva de
de Cáceresnúm. 15.
) Pedro Llompar Ramis, ascendido, del regimiento de
Palma, á situación de excedente en Baleares.
) Lorenzo RI.'dríguez Pér&z, supernumerario Hin sueldo
en la séptima región, á ayudante de la plaza de
Vigo. .
) Enrique Borrás Esteve, ascendido, de reemplazo por
enfermo en Id. cuarta región, continúa en dicha si-
tuación. '
) Francisco Clemente Baeza, ascendido, supernumera.
rio sin sueldo en la segunda región, continúa en
dicha situación. .
» Adolfo Moliné ~chaffino, del batallón de segunda re-
serva de Ronda núm. 3S, á secretario de causas en
Oeuta.
Martín Jarail Broncano, del batallón de segunda re..
,serva de Oáceres núm. 15, á secretario del Gobierno
militar de Cáceres. •
» Agllstín Cados Roca y Dorda, ascendido, del regio
miento de Sevilla núm. 33, á la Caja de recluta
de Murcia núm. 51.
) Ramón Tapia Cebrián, del batanón de segunda re-
serTa de Burgos núm. 82, á la Caja. de retInta de
h,fiesto núm. 101.
) Bo.Jtasar Murill? ~.al'roig, del batallón de segunda
reserva de Vltonlt 11úm. 84, á la Caja de recluta
de Tineo núm. 103.
:l> Cándido 8oto Reguera" de la Caja de recluta de Ge.
rona núm. 70, á la de Lél'ir1n núm. tS.
) José Rn,pHllo ROIHero, Mcenilirlo, dd regimiento de
Ajava núm. 56, á la Cl1ja de recluta aeLucena nú-
ro 23.
D. Donato Molero González, del regimiento de Castilla'
núm. 16, al de América núm. a. ,
:. Arturo González Pascual, del regi llJiento de Borbón i
núm. 17, al de Oantll.bria núm. 39. ~
, Eduardo Daganzo ArJztizábal, del 1)a.tallón de segun. ¡
da reSf'rVa de Pamplona núm. 79, al regimiento!
de Tetuán núm. 45. - (
) ,Rafael .Margarit Brotóu., ascendido, del regimiento ~
de Vúcaya núm. !>1, al mismo. '!
~ Rafael Gll.rcia Fernández, del batallón de segunda re-,z
serTa de Ubeda núm.. 31, al batallón Cazadores de
Tall'l.vera núm. 18. '
, Joaquín Fernáudez Pérez, ascendido, del regimiento
de San Fernando núm.. 11, al mismo. i )
, Florencio Guntín Salvo, de la Caja de recluta. de AIl8.· ¡
riz núm. 109, al regimiento de .üt!i:ñ.ola nú~. 42. i
) Pedro Valderrama Patrón, del regImIento de AilIa :aú- ~
mero 55, al 11e Mahón. ::
, Manuel Martíne:; Denis, del batallón de segunda re- ~
serva de Plasencia núm. 16, al regimiento de Te· ;
nerife. i
) Francieco Nougués Subirá, ascendido, del regimiento 1
de Aragón núm. 21, al miElmo. ~
» Francisco Iranllra Carnero, ascendido, del regimien- f,
to de Ceuta, al de América núm. 14. i
) Laopoldo Hércules de Sola. Moguer, del regimiento ~
. ie Garellano núm. 43, al de 'la Princesa núm. 4. .'
) Florencio Palacios Higueras, del regimiento Alcánta- ~
ra núm. '8, al del Infante núm. 5. t.
, Juan L6pez Vícencio, del batallón Cazadores de Chi- ~
clana mím. 17, al regimiento de Melilla. ~
) Bautista Boqué Pérez, de la Caja de recluta de Hues- ~
ca núm. 77, al regimiento de Aragón 11úm. 21. ~
) Luis Alba Clal'és, de la Caja'de recluta de Ti11ao nú- ~
mero 103, al regimien fo de Borbón núm. 17. ~)
, José Arce !radier, al'cendido, de las Seceiones de Or- t
denanzas de este Ministerio, al regimiento de Gui· ~
PÚZCOl), núm. 53. ~
) Juan García Navarro y Ferrer, del batallón de segun· ¡
da reserva de Tafalta núm. SO, al de Cazadores de
AlfollSO XII 11úm. 15.
, Fernando Ruiz de Bustillo Villegas, del batallón de
segunda. reserva de Utrera núm. 19, all'egimien-
to de Granada núm. 34.
» Pedro Gallardo Santos, del regimiento de Saboya nú-
mero 6, al de Covadou~ll. núm. 40.
» Federico Ramiro 'l'oledo, del batallón de soguuda re-
serva de Málaga núm. 36, al regimiento de Extre.
ma'1ura núm. 15. ,
) Pedro Mateu Mairnta, del regimiento de Vizcaya nú- i
mero 51, al de Alcántara. núm. 56. -i
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D. Enrique Sioltma Burgos, de la Caja de recluta de
Huasca núm. 77, á. la. de Cuenca núm, 57.
) Rogelio Caridad Pita, de la Caja de recluta de Hon-
forte núm. 113, á la de Betanzos núm. 106.
:; Antonio Tomás Lnque, del batallón de segunda reser·
va de Ternel núm. 59, á la Caja de recluta de
Huasca núm. 77.
) Joaquín Summera de la Cabada, de la Zona de Bilbao
mÍm. 40, á la Caja de recluta de Bilbao nÚm. 86.
) E"equicl Rodrigue? Velasco, da la Zona de Grana-
da núm. 16, Ú In C':lja de recluta de Granada nú·
mel'Q 33.
~ Angal Amores Garay, del batallón de segunda reser-
'Va de Jerez núm. 28, á la Caja de recluta ele Cuen-
Cá núm. 57.
) J!.'rnilb Izquierdo Arroyo, ascendido, del regimiento
':le MeliBa., á la Caja de recluta de Pamplona nú·
mero 79.
, José López Mancisidor, del batallón de segunda reser·
\'30 de León núm. 92, á la Caja de recluta, de Gua-, ti
dahj~rit núm. 17.
) JUHn Ve1ázquez Gil de Arana, ascendido; ~el batallón
DL:lciplinario de Melilla, á la Cai~ de recluta de
Alcoy núm. .(9. ..
, Manuel Hernández Arteaga~ascendido, del regimien-
to de Vizcilya núm. 51, :.Ua Oaja de recluta de Mur-
cia núm. 51.
# Francisco Mendoza. Ducha, de la Caja de recluta de
Get3fe núm. 4,. al ba,hÍ.llón de segunda reserva de
Sorianúm. 90.
> Esteban Pére~SrJIern.ón, del batallón de ~agund.a re-
serva de Vl¡'~orj'l1 núm. 84, al de Sa.n Sebastián nü.
mero 85.
> Benito AI~ilrez Farrer, del regimiento de Murcia nú-
mero 37, al batallón de segunda reserva de ViO'o
núw..: 116. . . Q
> Tom{.ts Piñeiro Romero, de la Caja de recluta de Gua.
fl.LD.lujara núm. 17, al batallón de segunda reserva
dfj León núm. 92.
) Ga:udencio Pab~o Villaflor, del batallón de segundare:..
~erva de Sorla nú~. 90 y en comisión en la Liqui-
d~dora de las CapItd.nias Generales y Subinspec-
Clones de Ul!-ramar, al de Lérida núm. 68, conti-
nUl1ndG en ~lcha comisión.
» Antonio Martínez Mínguez, del batallón de segunda
reserva da Pamplona núm. 79, al de Albacete nú-
mero 55.
:. Mariano ~-;aval'l'o Tejeda, del batallón de sagunda
reserVa de Albacete núm.·55, al de Plaseneia nú-
llf':ro 16.
# Flo'l'encio Thomas 1ulve, del batallón de segunda 1'e-
::;6r\-a de San Sebastián núm. S5, al de Vitoria nú·
mero 84.
'> ~,!alH'J·t\} Dnnrte luSl1i~. de: b~tnllón Caz:ldores de
(-.lél'i,ju.uúrn. li3, al da segunda reserva de Mataró
núm. n-1.
:. Cn'lli:o FíguGl'a;-; LW18., supernumerario sin ~ueldo en
b ¡)." regi.ón, al batallón de segun':la reserva de Lo.
:<J:,,[i() núm. 81.
.~ ",hl!1;pl Rebleta Rotou13yor, dol regimiento de Ara-
~óa r,Úlll. ~l., al batallón de segunda reserva de Mi·
mada núm. 83.
» Jo~n'i,"Cttülrjaen Molina, de lit Caja de recluta do Ba- '
.1!.';1101' nflt11. lin HI h:4tftllón de s00'undo. reserva ile
·A1.Gdilll1 núm. Ü5. "" .
, Athenógenes Sánchez Galiana, de la Caja. de recluta
de Pcun plon~t. núm. 79,. al batallón de segnnda re-
serva de Gijón miro. lO'J.
» Jnlüin Domingo Dimón, del hatallón Caza.dores eJe
Alfonso XIl núm. 15, al de segunda reserva, de
Barcelona núm. 63.
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D. Juan Vanrell Crespi, ascendido, del regimiento de
Palma, al batallón de segunda reserva de Villañ'an·
ca núm. 67.
) Pablo Manuel Pérez Sigüenza, del regimiento de Gui·
púzcoa núm. 53, nI batallón de segunda reserva de
rrarragona núm. 72. . .
> Salus\iano Rodríguez Monge y XIque1l, ascendIdo, del
batallón Cazadores de Alba de Tormes nÚID. 8, al
de segunda reserva de Monfqrte núm ..113, yen
comisión á la Liquidadora de Cuerpos dlsue~tos de
Cuba y Puerto Rico.
) Angel Pérez González, del batallón de se~unda reser·
va de TarraS& núm. 65 y e.lumno de la Escuela
S'nperior de ~uer~a, ~~ de-Tafal1a núm. 80, co:::.
nuando en dicl::d. Escuela.
) Ftancisco ~l::.r1oz Martíne~, ascendido, dol regimiento
de Tet.'úán nÚID. 45, al batallón de segunda reserva
de 8alamanca núm. 98.
1 ffernando Torres Martínez, de la Caja. da recluta de
PlaseJicla nlÍm. 16, al batallón de segunda reserva
de Burgos núm. 82.
) Eladio López Rosas, del ba.tallón de segunda reserva.
de Guadix núm. 34, al de Ca.rtagena núm. 52.
> Fernando Mariinez Pifíeiro, del regimiento ele Con,.
donga n;ím. 401 {l1 p~tallón de se~unda reservA d(}de Motr~l. :"úm. 35. . ,
) Viil;.¡t Snnt Echevarria, excedente en la. sexta región,
&.1 batallón de segunda reserva de Vitoria núm. 84.
:> Isidoro Azcona Aguilar, del regimiento de Granada
núm. 34, al batallón de segunda reserva de Pam-
plona núm. 79.
} Juan Franco Fernández, ascendido, del regimiento
de Zamora nÚm. 8, al batallón de segunda reServa
ne Lugo núm. 111.
> Antonio Fraile Sarriá, de la CajA de recluta de Villa·
franca del Panadés núm. 67, al batallón de segun-
da reserva de Ubeda núm. 31.
:> Florencio Reina González, del batallón de segunda
reserva de Huércal Overa núm. 40, al de Ronda
núm. 38.
) Vicente Amnre Villaespesa, supernumerario sin suelo
do en la segunda región, al batallón de segunda.
reserva de Ubeda. núm. 31.
» Joaquín del Toro Lluch, del regimiento de Extrema·
dura núm. 15, al batallón de segunda reserva de
Málaga núm; 36.
:> Manuel Gómez Salazar, de la Caja da recluta de Pam-
plona núm. 79, al batallón de segunda reserva de
Utrera núm. 19.
) Ma.merto López González, de la Caja de recluta de
Murcia núm. 51, al batallón de segunda reserva
de Guadix núm. 34.
) Miguel Salvador Martínez, del batallón de segunda
Reserva de Lérida núm. 68, al de Tafalla núm. 80.
> Francisco González Ricastell, ascendido, del regi-
miento de Tet1;tán núm. 45, al batallón de segunda
l'eserV~t de Teruel núm. 59;
) Salvad.or Moreno Duarte, del regimiento de la Consti-
tuciÓn núm. 29, al batallón de segunda reserva de
Huércal Overa núm. 40.
) Valel'io Ruso Negrini, del batallón de segundo. reser-
va de Manrasa núm. 66, al de Tarrasa núm. 65.
» Félix Baldrich Sol8., ascem1ido, del batallón Cr.zado-
res da Alfonso XII núm. 15, al de segunda reserva
do Manre~a 66.
> Joaquín Pietas Mnrtínoz de Zuazo, del batallón de se·
Ftunda reserva do Vitoria núm. 84, J. la Zona de
ele Vitorio. núm. 38.
) Emilio SandoVltl González, de la Zona de Vitoria nú·
moro 38, al batallón de segunda reserva de Vitorit\
núm. 84.
'JI). O. h\im. N6
t _.. _..." •
,. -..
Segundos teni~\es
D. Valero Campo! Fernáfid'eZ, del re~e'nt6 'de LA 11.
buera núm. 26, a.l de GeronA num. 22.
• Arturo Bonet Tase, del regimiento de Las Palmas, al
deMah6n.
:t Juan Montemayor .!spiazu, del l'égimientó de Isabel
la Católica. núm. 54, al de Pavía numo 48.
D. Mariano Parellada García, delreghniento da Gúfa, al
de San Marcial núm. 44.
:. Ricardo Gómez Zamallón, del regimiento de Isabel la
Católica núm 54, al de Ceuta.
Madrid 23 de diciembre de 1905.
D. Ricardo GarcíB Cuenca, ascéfidido, del regimi8uto·
de Aragón núm. 21, al mismo.
;) Benigno LahOil Ferrer, ascendido, del batallón de 81-
gunda reserva de Alcázar núm. 11, al mismo.
» Conrado Caparrós Soler, ascendido, del regimiento
de Bailén núm. 24, al mismo.
:t José Pirez Pazos, ascendido, de la zona de BetanzOf
núm. 51, á la misma en situación de reserva.
» Manuel Santín Arias, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, al mismo.
» Plácido Rodríguez Jiménez, ascendido, de la caja de
recluta de Soria núm. 90, á la misma.
:t Victor Hortigüela Carrillo, ascendido, de la caja de
recluta de San Sebastián núm. 85, ti. la misJl'iB..
:. Juan García Péreli, ascendido, del regimiento. de Las
Pa1:t:tlas, al:tlJ.Últl',lO 8Il1Í'Í'lMÓb dt "'VAt;
D. Ramón Lamel. Barbací, del regimiento de~anFernan­
do núm. 11, al batallón de segunda reserva de Bur-
gos núm. 82 y en comisión á la liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico.
Primeros tenientes
D. Luis López Ortiz de Saracho, del regimiento de Ceu-
ta, á la Milicia voluntaria de dicha plaza.
~ Cristeto Quesada Pérez-Cossío, del regimiento de An-
dalucía núm. 51, al de Valencia núm. 23.
:t Rafael Salas Espinal, del regimiento de Alcántara nú-
mero 58, al de Melilla.
;) Fidel de la Cuerda Fernández, del regimiento de San
Fernando núm: 11, al de Alcántara núm. 58.
:t Julio Fernández de los Ríos, del regimiento deIInfante
núm. 5, al de Garellano núm. 43.
;) Antonio Igualada y Saiz del Campo, del batallón Ca.-·
zadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
~e Borb?n núm. 17. vida disponer que el jefe y oficiales de Infantaría (E. R.),
:t LUlS EscarIO y P~scual de Bonanza, de reemplazo en comprendido. enla siguientel'elación, pMQn á las situacio-
la tercera reglón, al batallón Cazadores de Reu. nas ó á servir loe destinos que en la misma se les seÍ1alim.nú~. 16. . . I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
;) Aurehano Benzo Cano, del regImIento de Ceuta, al de . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
Pa,:ía núm. 48. . . drid 23 de diciembre de 1905.
:t FranCISCO Barceló Malagón, del regImIento de Cuenca l· L Ulll
núm. 27, al de San Marcial núm. 44. UQ
:t José Pérez Gramunt, del regimiento de Wad Ras, nú- Se1íQl • ••
mero 50 y alumno de la Escuela Superior de Gue- ReZa :l:_ •
na, al de Otumba núm~ 49, continuando en dicha r C'W7' que 8~ mta.
Escuela. Cemandaílte
> Adolfo Martín Moreno, del regimiento de San Fer- D ll!l"~": T -c__ R' did d 1 Zo d 0_1_
nando núm. 11, al de Wad Ras núm. 50. . J.uuuano ~ro UlZ, aseeJ?- 0, e!l. ~a. e 0Wl:l0-
:t Honorino Martínez Alonso, d91 regimiento de Canta- manca núm. '7, á la mIsma, en sItuacIón de re-
bria núm: 39, al de Burgos núm: 36. serva.
• Fermín Pescador Sánchez, que cesa de ayudante de Capitu&$
campo del general D. Eduardo Soler, al regimien-I
to de Aragón núm: 21: D. Lucas Perdones P!U'~, de la. Zona de Barcelona nú-
:t Serafín d01 Nido Torres, del regimiento de Inca, al , mer:o 27, .al regIrolentode ~alma. ....
batallón de Ibiza. . ' ) AntOnIO RulZ Conasa, ascendIdo, del teglilllento de
> Carlos Delgado Brackembury, del batallón Cazadores Guadalajara !1ÚID •• 20, á la Zona dé Valencia uú-
da Alfonso XII núm. 15, al regimiento de Soria mero 19, en situaCIón de r~se:tv:.a..
número 9. .. Teófilo Puerta. Rodríguez, fUlcendIdo, de la Z'ona de
• José Villalón Barceló, del regimiento de Melilla al Oviedo mimo 48, ¡¡¡, la niiamil., en situa(}í6n de te-
batallón disciplinario de Melilla. ' serva.. .. . . . .. .. .
> Félix Malpartida Pérez, del batallón Cazadores de Se- > José Aznar Sancho, &e.cenilld?, ~e la?Jorui de :&rcelo-
garbe núm. 12, al regimiento de Melilla. na ~úm. 27, á la mIsma, en sItua~í?ndé reserva.
:t Luis Argaijo é lzaguirre, del regimiento de Melilla, al :t FranCISCO ~ampedro Marruf<?, ascendido, d~ la Zona.
de Garellano núm. 43. de MadrId núm. 1, á la mIsma, en IitUIJ1.CIÓn de re-
> Manuel Canella Tapias, del regimiento de Ceuta al serva. .. .
de Murcia núm. 37. ' :t Juan Villasante Cano, ascendido, del regImIento de
> Eugenio Pantoja Corrochano, supernumerario sinsuel. Andalucía nú!ll' 6~, á la Zona de Salamanca nú-
do en la primera región, al regimiento de Castilla mer:o 47, en 8ItuA~lón de rese!va.
núm. 16. :t AntOnIO Muñol Medma, a!lcenilido, de la Zona de Se-
:t Rafael Victoria de Lecea y Mazarredo, supernumera- villa núm. 10, á. la misma en situación de reserva.
rio sin sueldo en la cuarta región, al batallón Ca· Primeros tcnieniu
zadores de Alfonso XII núm. 15.
> Alberto Mufíoz Montoya, del regimiento de Isabel II
mimo 32, al de Extremadurft. núm. 15.
» ialustift.no Mufíoz Delgado Garrido, supernumerario
sin sueldo en la tercera región, al regimiento de
Sevilla núm. 33.
:t C91estino Bayo Lucía, del batallón CazadorQS de Bar-
celona núm. 3, llol de Reus núm. 16~
» Pedro Rodríguez Almeida, del regimiento dG Burgos
núm. 36, al de Toledo núm. 35.
:. Francisco AUué Mazón, del regimiento de Vergara
núm. 57, al de Gerona núm. 22.
:t Rafael Gómez de las Cortinas y A.tienza, del batallón
de Ibiza, al regimiento de Palma.
.> Víctor Martíp.ez Simancas, del regimiento de Córdo-
ba núm. 10, al batallón' Cazadores de Reua nú-
mero 16.
LUQUK
LUQUB
ee110r Pro'V'icario general Calltrinsa.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
·rina y Ordenador de pagos de Guerra.
D. Guillermo del~ Álv~¡:e.z, .aac,e.:Q.,d,ido, del regi- ¡ yo, y con presencia de lo diApuesto en la rea.1 orden de
miento ~Asia núm. M,aJ. roismp. : 1:1 de diciembre de 1904 (D..0, núm, 278), el Rey (que
> Fr.anci~co Villegas Martín, .asc.endido, .de la zona de ' Dios .guarde) se ha servido disponer pltse dicho oficial, de
Madrid núm. 1 y en comisión (m la liquidadora de : la Oflja de recluta de Tttflllia llÚm. 80, á la Zona. da
Jiul Capitanías generales y 8ubí.uspecciones de Ul· ¡ Pamplona núm. 35, en situación de reserva.
tr!lJDM, ~ la p;ris~,contWulW,.;tl,) e.n dicha comisión. ¡ De real ol'den lo digo a V. E. pitra. su conocimiento
;) Víetor Gil Jimén6z, del batallón de segunda reserva f y demás efectos. Dios p;uarde á V, E. muchos años.
de Badajoz nl,Í,nl. 12, ,al:r;tgi.miento de Graveliuas ¡ Madrid 23 de diciembre de 1905.
núm. 41. f
7 Ricardo AbaBa Gutiérr.ez, del regimiento.de Navarra' . . .
núm. 25, al batallón de segunda reserva de Lérida 11. Señor General del qumto Cuerpo de eJérCIto.
núm., 68. Señor Ordenador da pagó!! de Guerra.
> Ladislao Garcfa Rhin, del bataHón de J50gunda reser~ .
va de Bilbao núm. 86,.tí. la Zonade.Bilbao núme- t,O - • -
ro 40.
> Germán Gómez Delgado, de la Zona de Bilbao núme- ;
ro 40, 8;1 batallón de segunda reserva de Bilbao nú~ i SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
mero 86. j" . •
:J José Par; Ayll~, de la Zona de:Bilb~onúm. 40, á la : Exc11?-0; Sr..: En VIsta. d~ la mstftnc~aqu~ c~rsó~. E.
de ValladolId núm. 45 en situaCIón de reserva. } á es~e MIUlsterlO con su e~crlto fecha 12 de Jumo últImo,
:. Juan Sierra M~tfn del b~tallón de segunda reaerva 1promovi<ia en 20 de mayo anterior por el capellán pri-
. de Granada núni. 03 tí. la Zona d& Branada nú- 1mero d('\} cuerpo Ecl~8iástico del Ejército D. Tomás Pé·
mero 16. - ,. frez Paz, en !!olicitud de los beneficios del arto 3.° tran-
:) Prudencio Gómez Monta~és, de 1.. Zona de Granada ¡ sitori~ del.reglamento de ascen!"os en tiempo de Pl1z, des-
núm. 16 al batallón de segunda r6lerva de Gra- t de 1. de JulIo de 1\:l00 desde cuya fecha 88 hall!1 en con-
ilada nú~. a3. l diciones para su disfrute, por eonsideral'se comprendido
:) Franc~co Trani .F.Jlpadl'l, del batallón de segunda I'e- I en la re~l. orden circu.lar de 20 de dicho .mes y año
serva de Sevilla núm. 18, al de Málaga núm. 3t'. ¡(D. O. numo 159)~y tell1~ndo en cuep.ta que ,dIchos deyen-
> Manuel Corral Gallardo, del batallón de se~unda re- i gos se. hallan ?omprendldos dent~~ del penodo de CInco
serva de Vitoria núm. .t5.4 á la Zo:all. de Vitoria nú- ; afios que autorIza la ley de cont&bIlldad, el Rey (q. D. g.),
mero 38. '.' , ¡ de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
> JO!(}"Dfez Och08.,de la Zona. de iVitorianÚm. '38, al ! Guerra y Marina, ha tenido tí bien accedar á lo solicitado
MtllHón de segunda rNerv:a de VitOIía núm. 154. ; Y dIflI?oner que por loa Cuerp(~s.y ~lases á que haya pe~­
» Manuel Tudela Portoles, dd regimiento de .Palma, al ! teneCldo el recurrente desde ~a mdIcada fecha, se practI-
batallón d. segunda.reserva de Alcafiíz núm. 60. ¡ quen las opOltunas reClamí:tClOneS en la forma y con la
. ¡ justificación reglamentaria; y en la inteligencia d$ que
·s.¡UDd..,iODlu. l' los mencionados beneficios han de consistir, según lo es-
. . . . tablecido en el último párrafo de dicho articulo, en la
D. Carlos Amores Canto, d.el.r~glmlento de CastIlla nú- diferencia entre el sueldo que percibiese como asignado
mero116, á la Zona de. CIUdad Rfal núm. 6. ¡ á su categoría en las distintas épocas y el que corres-
> Alfonso Corrión .Plana, del batal~ón de se~unda re- i ponda en las mismas al inmediato superior, una vez que
eerva de Cieza, nlÍm. 54, al.de CIUdad Rf:al núm.. 10. ¡ esta distinción es nect'saria por habElr sufrido alteración
> Juan González Mora, de la Zona. de Qmnadll.uÚID. 16, f los sueldus de 15U clase en la época á que se contraen los
al regimiento da Oórdoba núm. 10. l deve1JgcJs.
:» Lueas Saiuz·Merino, del batall?n de ;~gnnda reserva i De rEal ordm lo digo á V..E. para su conocimiento
.de Gijón núm. 102, á la Caja de.J:{}cluta de Torre- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
langa llám. 89. Madrid 23 de diciembre de 1905.
IMadrid· ro,dtt.Qi"iem.hr., de ltOi. .LUQVR
, J
ExcmO. Sr.: ~'OOétliendo·.:Q10'80licitlloJo por los ca-
'pitá'n'es ae 'Infa:nte1'ía ID. 'Luis 'IrIm::rero 'Ponoé, de Iv; ¡ ... J.'..... '"
Cafa:ae"tacluta·'de-Valv:ertle~lel'Ca~1I:onúm.26,y don ¡ Excmo. Sr.: En vista, del éscrito de V. E. fecha. 15
Antonio Martos Gar~ldo, d~l re~pmlento de Guía, el 1de septiembre último solicitando se autorice al habilita-
Rey (q. D. g.) ha'te11i'do'áblen'ulr;poner que pasen de.s- i do de J'afes y oficiales' de la es"ala de reserva retirados~- d . ectl· :mente al regimiento de Guía y OaJa l' - ,. ..' ,
'd.li6 os, resp ". . ¡para re01amar los sueldos de octubre á dICIembre de 1904
de recluta de Valverde del Camlno.núm..~6, SIendo de I del segundo teniente D. Manuel Jiménez Mancebo el Rey
cuenta. de l~ iútere8~óslos,gastosdepasale. .. I (q. D. g.), de acuflTdo con 10 informado por la árdena-
De real oMen lo dig{) á V E.' para su conoCImIento: "' d d e h t . 1 á b' d'
,., f D' d' V E Ch08 años . Clon e pl'.gns e 7UOrrl1, fl. enH o len Isponer que,
:y ü.e~:Uí8 e ect~s.. ' lOS. guar e a . . mu . ; rehabiiitl1do el interesado en el goce de sus sueldos en la
M&drrd 23 de dunem.re de 1905. i forma que dispone la real orden circular de 10 de sep-
LUQUE : tiembre de 1902 (O. L. núm. 210), le sean reclamados por
&';l11or brdenadotde: pe.goe de' Guerra. , el habilitado referido los sueldos de que sa trata, en adí-
.' . (cianal preferente, como caso de relíef.
Seriores General del segundo Ouerpo de ejérCIto y OapI- : De real orden lo digo á V, E. para su eonocimiento y
'Mn general 'de O~1:Iarial3. ¡ demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos añOlJ.
; Madrid 22 de diciembre de 1905.
" ...,...... ".. . LUQUlll
Jnx'C1'11o:Sr.: Accediendo·tí lo solicitado por el pri - ~ SeriOl' General del segundo Ouerpo de ejército.
mer teniente 'de Iñ:fantería/{E. R,) D..AngelGúrrea Ro- ! 8erior Ordenador de pago!! de Guerra.
LUQUE
D. José Ríos Bala~uer, del Hospital militar de Chafari·
nas, al de Madrid. . ' . .
:t Antonio Luengo Vera, del HospItal mIlItar de MadrId,
al de Chafarinas (voluntario).
Madrid 23 de diciembre de 1905.
________e •• ..' ....a••'~ ....b •
ASCENSO'
.. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha. servido conceder
; el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria,
¡ al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
¡ res con destino en este Ministerio, D. José García Apari.
! cio yal oficial segundo del mismo cuerpo .o. Mónico
í González Gómez, que prel'!tlt sus servicios en el Gobiel~-
_ _. _ i no militar de Toledo, por ser los más antiguos de la eS'-
i, cala de su clase y reunir condiciones para el empleo de
"l'e<CCIÓ'll.'I' D" "tTS""ICI JI ~ AStT'II.'I'PI'IOS GENERALES i archivero tercero y oficial primero que, respectivamente,.
¡¡¡,¡:,¡ ""'¡:'¡ '" ... ,Q,...,Q, ...,. i se les confiere, en los que diRfl utarán la efectividad de 30
RECOMPENeAS 1de noviembre próximo pasado.
. ' ' ¡ De real orden l? digo á V,. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En VIsta de lo propuesto por y. E. en ; demás efectos. DlOS ~uA.rde a V. E. muchos afio~, Ma-
su comunicación de fQcha 1.. del actual, y conSIderando i drid 23 de diciembre de 1905.
los meritorios servicios pres~dos por e! capellán ml\yor . LUQUE
.del Clero Castrense, hoy retIrado, O. Isidoro Serrano Iz· ~
quierdo, S. M. el Rey (q. D'; g.), por resolución de 13 del; Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
corriente, ha .tenid.o.á bien c.o!1c?de.rle la cruz de segunda tSefior General dal primer Cuerpo de ejército.
clase del MérIto MIlItar con dIstmtIvo blanco. i ,
De real orden lo digp á V. E.,para,eu conocimiento '! ~ ----
demás efectos. Dios gparde áV. E. muchos Mos. Ma- 1 DESTINOS
drid 22 de diciembre de 1906. " Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hit sPJrvido dispo-
LUQUE ,~ ner que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos
S~fior GentmÜ ,d,el eegundo Cuerpo d(l ejéreito. ¡ en la siguiente relación, que comienza cen D. Nicolás
¡ Saurina y Díaz y termina con D. Manuel Sánchez y
~ Doncel, pasen á. servir los destinos que en la misma se
: les sefialan. ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por 1 De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
V 2 d t b últ ' 1 que' el veterinario ; demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos a1ío8•. E. en' e ,oc u re Imo, en a ¡ M dr"d 23 d d" b d 1905,~undo D. Marcelino ~ontón Car.dós s?licitaba recom- i a I e IClem re e •
.pensa por «;los aparatos ~deadosP?r .el mISmO, uno opera· J . • •
to,rio y otro de cOn?UCCIÓn de ammales, el ~ey (q. D. gJ' ; Sel1o~ DIrector genetal de Carabmeros.
,de .acuerdo con lo mformado por la InspecClón.gene~~l e; ~e1'íoresGenerales de los Cuerpos de ejército y Oapitán
los Establecimientoe de In~trueción é Indue.trIa mIlItar, ~ gQlleral de Galicia.
,en 27 de noviembre anterIOr., y por resolu~Ión de 13 del I ".
lloCtual, ha ~enido á bien recomp~nliar al mteresa~o con RelaCf,o'jf. que 3~ Cf,ta
mención honorífica, con arreglo á los artículos!. , 16 Y Oomandantes
22 del vigente regll:l.wellto de l'eCOmpenflas en. tIempo de ~
paz, por el celo, apli~a0ión y laboriosidad dem~)s~rados. t D. Nic?lás Saurina. y Díaz, de la comandancia de Vl\lell~
De real orden lo dIgO tí. V. E. paro. eu conQcltijlento y 1 Olll, lÍ. la de Navarra.
demás efectos. Dios guarde á y .E.mucho¡¡ af1os. Ma~
drid 22 de diciembre de 1905. •
DESTINOS LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien digo Sefior General del primer Cuerpo de ejéreito.
P?ner q~e.los oficiales f~rmacéutic~s ?-el c-qerpo. de sa- lfMior Inspector general de los EstablecimientoS' de Ina..1l.ldad MIhtar comprendIdos en la SIgUIente relaClón, ~ue trucción é Industria. militar.comienza con D. Gabriel Lupiáñez Martín y termInacon n. Antonio Luengo Vera, pasen á. servirlos destinos - • - .
que eu la misma se les se1íalan. !lEOCIÓN DE INSTRtTOCIÓN1 ,nEOLtTl'.OClEN'tO
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento T CUERPOS DIVUSOS
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2:5 de diciembre de 1~05. ACADEMIAS
LUQUE Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de armonizar la
Sefio,r Ordenador de pagos de Guerra. ~ edad se~alnda para los aspirantes á ingreso en las.acade-~ mias militares con la vigente ley de reclutamiento, que
5efiores Genf'rales del pl'imero y sexto Cuerpos de ejér- t determina que los reclutas sean llamados Ji filas á los 21
cito, Capitlin general de Canarias y Gobernador mi- ~ afios, el Rey (q. D.g.) se ha servido disponer que la edad
litar de Melilla y plazas menores de Africa. ~ de los citados aspirantes en 1.. de septiembre del atlo en
~ que se verifique la conTocatoria, sea de menos de 21 afios
:BIlMiólC fue ,. •. i ,para los paisanos hijos de paisano, y menos de 22 para
Farmacéticos primeros ( .los paisanos hijos de militar. Es al propio tiempo la vo-
.. . . . ~ luntad de S. M., que esta disposición se .tenga e~ cuenta.
D. GabrIel LupIál1ez Martín, del HOSPI~l mIlItar de .las ; al anunciarse las bases dQ las convocatorIas suceSIvas.
Palmas, al de8a.,Uta Cruz ~e TenerI~e (vol~~tarlO). ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:t Francisco García y GaJ;cfa, del Hospital ~~lItar de ~ y demás efecto~.. Dios guarde Ji V. E. muchos afios,
Santa Cruz de Tenenfe, al de San SebastIano I Madrid 22 de dICIembre de 1905.
:t José Arránz Arce, del Hospital militar de San Se- f
bastián, al de las Palmas. ! Señor •..
Farmacéuticos strundos ~
•
D. O. -.at.- JMr---
D. Ignacio Ardanaz y AIgarata, de' la. co:¡nandancia. de
NaTarlal á la de Valencia. '
Capitanes
D. JOSf Blanco y Poyán, de la comandancia da Cádiz, á.
la de la Ooru11a.
) Vicente Sanz y Villapecallín, del ~uadro orgánico de
reemplazo, afecto tí. los Colegios del Cuerpo, á acti-
vo tí. la comandancia de Asturias.
, Francí!leo González y Larrinaga, del cuadro de reem-
plazo, afecto á la comandancia ae Santander, á. ac·
tivo á la de Huelva.
~ Carlos Tarín y Garcia, ascendido, de la comandancia
da Oáceres, á la da Gerona.
) Enrique Be~ y Gelabert, de la comandancia di Ge-
rona, á la de Cádiz.
) Manuel Meilán y Arijón, ascendido, de la comandan-
cia de Lugo, a.l cuadro orgánico d. reemplaro, afee·
to á la misma.
> Eduardo Fernández y .!ramburo, ascendido, de la
comandancia de Gerona, al cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la misma.
Primeros tenientea
D. Juan Burgos y Lozano, de la comandancia de Este-
pona, á la de Asturias.
, Leoncio Jaso y Paz, de la comandancia de Málaga, á
la de Ctceres.
, José Rodríguez y Alonso, de la comandancia de Léri·
da, tí la de Lugo.
> Isaae Llopis y Mu11oz, del cuadro orgánico de reem·
plazo afecto, tí. la comandancia de Alicante, tí. activo
á la de Navarra.
) Julio Salom y Pau, de la comandancia de GrlJlAda,
tí. la de Estepona.
» Julio García Serna y Garcfa Serna, ascendido, de 1&
comandancia de .A.liéante, á la de Granada.
) Alfredo Casado y Berbén, del cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto ála comandancia da Valencia, á acti-
vo á la de Gerona.
> Severo Baranda y Serra, de la comandancia de Lugo,
tí. la de Barcelona.
) Ricardo Ballinas y López, de la comandancia de Za-
mora, á la de Lugo (voluntario).
) Fernando de Teresa y Anca, del cuadro orgánico de
reémplazo, afecto á la comandancia de Asturias, tí.
activo á la de Zamora.
) Ricardo López de la Pefia, de la comandancia de
Guipúzcoa, á la de Lérida.
) Vicente Suárez y Carrascoso, de la comandancia di
Navarra, tí. la de Guip~a.
) Elias Ramos y Fernández, ascendido, de la comandan-
sia de Oastellón, tí. la de Salamanca•
• Fructuoso Olivares y Berastegui, ascendido, de la co-
mandancia de Alieante, al cuadro orgánico de reem·
plazo; afecto á la misma.
:. Silv6etre Maya y Laboiga, ascendido, de la coman-
dancia d. Asturial, al cuadro orgánico de reempla-
zo afecto' la misma.
Serudol tenie.tes
D. Amadeo Delgado y Robelo, ingresado del arma de In-
fantería (E. R), á la comandancia de Alicante.
:. Antonio Alvarez da Pablo, ingresado del arma de In-
fantería (E. R), á la comandáncia de GuipÚzcoa.
:. JOlé de la Peria y Delgado, ingresado del arma de In-
fantería (E. R.), tí. la comandancia de Huelva.
:t Manuel Torres y Escaroz, ingresado del arma de In-
fantería (ID. R.), á la comandancia de Cádiz.
> Andrés P'rez y Soler, de la comandancia de Mallorca,
á la de Alicante.
D. Manuel Sánohez y Doncol, de la comandan.ia de Ba-
dajol, á la de Huesca.
Madrid 23 d. diciembre d. 190&. Ll1,n
Excmo. Ir.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el jefe y oficiales del Cuerpo Auxiliar de OficinalJ
Militaree comprendidos en la eiguiente relación, qUQ prin-
cipia con D. José Garcia Aparicio y termina con Don
José Rodríguéz Perandrés, pa.~n á. la situe.ción y di!-
tinos que en la misma se les se11alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos 801105.
Madrid 23 de diciembre di 1905.
StI.or Ordenador de pagos de Guerra.
Se.tior~8GeneraJes del primero y .egundo Cuerpos de ejér-
cito.
Archivero tercero
D. José Garcfa Aparicio, ascendido, de eeÍ6 Ministerio, á
excedente en la primera región.
Oñciale. primero.
D. JillIto López Lobo, de excedente en la primera región,
á este Ministerio.
~ Mónico González Gómez, ascendido, del Gobierno mi-
litar d. Toledo, á excedente en la primera :región.
Olcial aerundG
D. José Rodríguez Perandres, de reemplazo en la sigun-
da región, al Gobierno militar de Toledo.
Madrid 23 da diciembre de 1905. L.QUB
_....
Exomo. Sr.: En vista del eeorito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 30 de noviembre último, proponien-
do para qUf~ desempe11e el cargo de delegado de su auto-
ridad ante la ComÜlión mixta de reclutamiento de la
provincia de la Ooru11a, al oomandante de Infanterfa doo
Ambrosio Feijó PardiñafJ, el Rey (q. D. g.) re ha ser-
vido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
'1 demás efectoe. Dios guarde á V. E. m~ol!l afiO!!.
Madrid 22 ela diciembri de 1005.
LOQUlll
Sefior General del s0ptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 6 del mes actual, proponiendo para.
que desempe:tíe el cargo de vocal de la Oomisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Toledo, al coman·
dante de Infanteria D. Antonio Navarro Buergo Can-
gas, el Rey (q. D. g.l se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2~ de diciembr~ de 1905.
Selior 8otra! dil primer Cuerpo de ejlkeitl!l.
~
. !
LUQUE
........r
"_.~......".
t'._....I~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
24 diciembre 1901J
•....<C;:.l.l>. . •.
D. O. núm. 2ea
•
~efíor General de18~ptimoCuerpo de ejército.
Safior .•.
Excmo. Sr.: ;En vista del escrito que V. E. dirigió , y d.más efectos. Dios guarde á V. E. mucholS afios.
á este Ministerio en 28 de noviem.re último, proponien- IMadrid 22 de diciembre de 1905.
do para que desempefie el cargo de vocal de la Oomisión
mixta de r6lclutamiento de la provincia de Valladolid, al i
médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, D. Pedro I Se.f1or•••
León Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la ,
referida propuesta. I
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios ~
Madrid 22 de diciembre de 1905. • J Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E: re•.
LUQUE i mitió á este Ministerio con fe~ha 13 de! me~ .de septlem-·
¡ bre último, instruído con motIvo de la lUutl1idad del sol ..
I dado Andrés Sarria Acedo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo.
i con lo expuesto P?r la Junta f~cultativade Sanidad ~i.
r litar en 7 de nOVIembre prÓXImo pasado, se ha serTldoi disponer que se sobres~a.y archive di~~o exp,ediente, un~
DOCUMBNTACION í vez que ~o procede exIgIr responsabIlIdad a persona nl
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á ¡ corporaCIón alguna. . ~ onocimiento
este Ministerio el General del quinto Ouerpo de ejército, 1 De real orden lo digo á V. Ji,. para su e h y
en 30 de noviembre último, que por haber sufrido extra- j demá~ efectos.. pios guarde á V. E. mue os a:J1os.
vío el pase de situación de reserva activa y certificado de i MadrId 2~ de diClembre de 1905.
soltería del soldado del regimientó Infantería de América, , . LUQUE
Ramón :Fagilde Vila, le ha sido expedido un duplicado ¡ . .
de 10B mismos, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar ~ Safior General del segundq Ouerpo de eJércIto.
la determinación de la citada autoridad. y disponer que ¡Sefior Presidente de la Junt8. facultativa de Sanidad Mi-
queden anulados los documentos extravIados, que fue- j litar
ron expedidos por el coronel D. Eladio Salvat y coman- i .
dante mayor D. Visitación Mufíoz Lillo, á favor del citado ~ . lO o. _.
individuo, hijo de Manu~l y de Maria, natural de orba-I
zay (Lugo), perteneciente al reemplazo de 1899, Y el cual Excmo. Sr.: Visto el oficio qne en 21 de noviembre
pase fué registrado al ~oli~ 35 con el núm.755.. . último dirigió el jefe de la Oaja de recluta de la Ooru:J1&
De real orden ~o dIgo a V. E. para eu COnOCImIento y Ial del Estado Mayor Central d.l Ejér.cito, consultando.quéde~ás efec~s.. DIOS guarde tí. V. E. muchos afios. Ma- cajas deben intervenir en.la~operACIones de reclutaU?-Ien-
dI'¡d 22 de dICIembre de 1905.. to correspondientes á los indIVIduos de la8 cuatro qmntlUJ
. '. LUQUE ¡partes del reemplazo de 1904, el Rey (q. D. g.). se ha ser·
í vido resolver que, con arreglo tí. la letra y espíritu del sr·
Seílor... i tículo 22 de la real orden circular de 17 de nOTi~mbre del
---, ... - . ¡ afio último (D. O. núm. 258), la concentración de los recln-
• • l tas mencionados y las demás que S6 dispongan, se lleven
a,ir.,ulat:. Excmo. 81'.: H;ablendo manifes.tad? tí. 68- 11, á cabo por las actuales cajas, donde ya debe radicar todate Mml8teno el General del qumto O?,erpo de eJérClt?, en j la documentación de los interesados.
1:o del mes actual,'que por,haI;>e1" SufrId,? extravío. la lIcen- ¡ De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
Cla absoluta del soldado Candldo BargJ.~~aRodrlguez, le ; demás efectoe. Dios guarde á V .. E. muohol a:J101. :MI..
ha sido expedido un certificado de s'8XVlOlOS, el. Re:f (que t drid 22 de diciembre de 1905.
Dios guarde) se ha servido aprobar la determmaClón ~e ! , L
la citada autoridad y di~poner que quede anulada la 11- ~ trQum
cencia extraviada, qu~ ~ué expedida 'por el comandante !Se:J1or General d.lséptimo Ouerpo de ejército.jefe represente del regImIento Infantería de A:ragón, don 1
José Medina, á favor del 'citado individuo, hijo de :ruan , Se:J1or Jefe del Estado Mayor Oentral del Ejército.
y de Mai'fa, natural de Tuy (Pontevedra), pertene~lente i
al reemplazo de 1895. . . 1
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIentO' y i
de~ás éfect~s: Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma", Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re..
drld 22 de dICIembre de 1905. ~ mitió á este Ministerio con fecha 2a del mes de octubre
LUQUE f l.'Ütimo, instruído con ~otivo de la inutilidad del soldado
!Jo,~é Ferrer Ferrer,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con¡ lo e~puesto por la Junta facultativa de Sanidad Militar
_...~~...~" ¡ en 21 de noviembre próximo pasado, se ha servido dia-
l .··f d á e t ! poner q~e se sobresea"! .archive dic?? expediente, unf!:OtrcuZMir. Excmo. Sr.. ~ablendomam.~~ta? S e l. v z que n.O procede eXigIr responsalnhdad á persona nI
Minisít>tio el General del séptlmoOu~rpo deeJérClto! en¡ c~r oraci6a alguna.
1.0 del mes actual, que por haber sUfrIdo extravío la lIcen: 1, be real arden lo digo á V. E. para su conocimiente
cia .~bsolut~ y. certificad? de solt~ría del rec~uta. Jose y demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
MUlno Incogmto, le ha. ~ldo expedIdo un certIficado de ~ Madrid 22 de dí(liembre de 1905.
servicios, y otro por duplIcado del de soltería, ~l ~y {que .
Dios guarde),. se ha servido aprobar la. determmaCIón de ; LUQUE
la citada autoridad y disponer que quede~ anulados loe 1Sefior General del tercer Ouerpo de ojéroito.
documentos extraviados, que fueron expedidos por el co- ¡ . . . . .
ronel D. José Portela Oalderón y tenIente coronel don 1 S.11or Prel!lIdente de la Junta facultatIva de Sfl.mdad MI-
Frtmcisoo Garriga Regalo, ti favor del citado individuo, ~ litar.
perteneeiento al reemplazo de 1897. .. 1
De real orden lo digo á V. E. pl'tra su conOClmlen~ 1
t
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DlnJCOION i.J! onu. Cj,J3aLLAB Y111MONTA
REMONTA
Los regimientos montados de Artillería yel Ligero,
con excepción del 8. 0 , remitirán á esta Dirección una re-
lación de los caballos y yeguas que, en buen estado de
servicio, no estén comprendi.1os en los limites de peso
marcado en la base primera de la real orden de 29 de
septiembre de 1904 (D. O. núm. 21f4), expresando el
que tengan; y en lo sucesivo, incluirán en la copia de las
resefiRs. del ganado que reciban y que han de remitir á
este centro, en cumplimiento de la regla 4.& de la circular
de 22 d~ febrero último (D. O. núm. 44), una casilla en
que se especifique el peso del animal.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
RETIROS
'tl r ..... 'b n <:::- r ~IO1..'t "{J. ~
.b.. 'flI ~.;¡; '.f' 'ni Jo ~J . ,lo"! &1 J,;:J
!te la SU~t'30fe~tl '1 Seoolo!l~ :te OIb !llml~!U':",;
'1 d,t) .tal! t.lepeu',\IJ,uolas ,;¡,.nt::OJ,lQ/i
MDENetONES 1 Lo que.~nifiesfioay. E. par~ su conocimi~nto '1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Don' efectos ~onsIgu1EmteSj debIen.do slgmficarI~ ~?e el mtere·
Benito Failde García, vecino del El Ferrol (Coru11a.), en ; sll.d? reSIde en esta Qorte, tenIendo 8';l d~~lCIho en la Coa..
solicitud de que se amplíe el plazo para la redendón del ¡ tamBa de los Angeles nlim: 3, pISO ~'. DIOS guarde
servicio mibtar, de los reclutas del actual reemplazo, 1á. V. E. muchos aftos. Madrid 21 de dICIembre de 1905.
hasta un mes antes de la concentraci6n de los mismos ! Despu;o~
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el plazo para l~ .
l'edención de los citados r~clutas se halla ya prorrogado J Exemo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
haHta el 31 de enero próxu~o, según se dispuso por real t • "",..,••,orde~ de 8 de. agost~ anterIO~ ~~. O. núm. 17Z}}, se ha I .
serVIdo deSestImar dIcha petICIOno J E S I -. f1onsejo Supremo, en virtud de las
De re~l orden lo di~o á V. E. para su conocimien- 1facult:~~80q'U~'ii e::~~nferi<1' ~ ha E>xaLuimvlo el f'xpe·
to y demas efectos. DIOS guarde á V E h 11' . a",_ -"tIo Verd gMadrid 22 de diciembre de 1905 .. muc os a os. ¡ d~ente promoVIdo por b.a Angeles Saul,;,,_ . _~ o,
. I VIU:l3; de las terceras nupcias del COllHm'iallte gra.a.u...~o,
LUQuE f capItan de Infantería, retirado, D. Ramón Aceituno G6~
Se110r General del séptimo ~erro de ejército. I mez, y en acuedo de 27 de noviembre último, ha decla·
rádo á la interesada sin derecho ti. la bonificaoión del
tercio de pensión que pretende, puesto que su esposo
falleció. con posterioridad al 1.0 de enero de 1899, Y el
arto 7.0 del real decreto de 4 de abril del mismo a110 se
opone á que pueda hacerce se!l.alamiento de bonificación
alguna, y además la real orden de 16 de julio de 1900
por la que se concedió pensión á la interesada ha causa-
do estado, siendo por lo tanto ejecutiva y no susceptible
de recurso alguno en la vfa gubernativa.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
Degpujol
Excmo. ~&1l.or General Gobernador militar de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien declarar con derecho á beneficio de re·
tiro de capitán, cuando lo ob1engll., ~.l segundo teniente,
cabo de ese Real Cuerpo, D. Nicolás García Losada, por
haber cumplido 1l:$ afios de· permanencia en el Cuerpo,
que al efecto se requieren, con arreglo al artículo 139 del
reglamento, y según lo dispuesto en las reales órdenes de
11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 1"6 de mayo
de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo
sefiallldo en la primera d3 dicbas soberanas disposiciones
y expidiéndole el oportuno real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 22 de diciembre de 1905.
LUQU1l1
Sefior ComÁ.ndante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos. .
Bargéa
.+-:x;p; ¡
DII»CCION ¡:mIlItAr.. DI f..A. G'O'.6I'OI4. CIVIL
DESTINOS
:Il Directorguoral,
Sánche/íS G6mez
Excmo!!. Sfl110res Generala! de Jos Cuel'pos de ejército, Ca.-
pitanes generale!lJ de Baleares y Canarias y Goborna-
dOlel'l militares de Cauta y de Melilla y pla~as me·
nores de Africa.
CIJNS!JO St1Pn!~O DE GUiSaA l' lU.JIN4 I
. , PENSIONES I
1 Excmo. Sr.: Este Consejo S:tpremo, en ~rtud d~ 1
:.as facultades que le están conferIdas ha examinado el
expediente pr0D?-0vido. por D José R~iz Delgado. padre Excm? Sr.: tteun~endo las .co~d~ciones prevenidB8
(jelsegundo temente de Infunterfa, D. UblilQo Rl.lÍz Mu- para 8ervll' en este InstItuto los I~di~duos qile. lo han
ño7', yena~uerdo de 11 de diciembre artual ha decla- solicitado, que se expresan eu la sU~Ulente relaCl?n, que
ra?o que el llltereí'ado no tiene derecho á que'se le tras- empieza con Andrés Sánchez Sánchez y ternnna con
mIta ~a pensión que por haber cumplido llo\. mayor edad Juan José Millán Sánchez, he tenido á bien conceder~es
ha .deJado .vacante su nieto é hijo del causante D. Ubaldo el ingreso en el mismo con destino á las Comand~neIa8
RUIZ Pantlll, puesto que las. pensiones concedidas con que en dicha relaci6n se les consigna; debiendo verlficar~
arreg lo á la ~ey de 8 de julio de 1860 como es la de que se el alta .en la próxima revista de comisario del mes de
se trata, se rIgen por las J¡rescripcion~s generales del re- enero, si V. J1J. se sirve dar las órdenes al efecto:
glameuto del Montepío Militar, y aun cuando aquella ley Dius gua.rde á V. E. muchos a11os. MadrId 21 de
e?- su Rrtfc~lo 5.· concede pensión á los padres de los ofi. diciembre de 1905.
.c;ales falle?Idos en función de guerra, si fuesen pobres,
e~~o se ~ntIende ~n el caso de que no existan viuda ni
hIJOS 111 madre vmda del propio causa.nte, cuyo dprecho
es preferente, según el orden de prelación. establecido
para .todos los caso~, y con arreglo al cual, el parieJ;lte luás:pró~~o excluye 'Iempre al más remote.
_.._---------_._--------------------------------~----------.
Altas en eonoepto do guardias seg11.ndo. do Infanteda
Oolegio guardia.sjóvenes ..•...............• Joven ..•.•...•••• Andrés SáncbellSáncbez••••••••••••.• Toledo.
ldem , Otro Juan E~tal1o Rorlríg'uell Sevilla.
Idem.•...•..•.•••••....•..••••••..•••..•• Otro ..•.•.••...... IlIol~entéBallf.'ste¡·os de 111, OS& ••••••.• Sur.
Reg. Inf.A Luchana núm. ~8 ••••••••••••••• Cabo .....•••••••• Pltblo Paló'1 .\1011 Tarrt\~.
ldam Caz. SeRilla, 22.° d.., Cab.& ••........•• , otro ....••....•. ,. Ramón Puj ,1 Gunzález••..••••••••• " Málaga.
Idem luf.a Covadonga núm.. 40 .•.••••••..•. Corneta.......... Godofl'edo Belmonte González ••.•••.. Jaén. .
Licenciado absoluto.•.•...•.•.•••..••••••• Soldado Abelardo v:-ga Crespo....••.......... Oviedo.
Reg. Tnf.a Toledo mÍm.. 35 / IJl~li:in R;-f0YO G~rda .•.••••••••••..•. Viz"aya.
Ben. Caz. Tarifa núm. 5................... MIguel Gómez RlVas .••.•••••••••••••.Iaéll.
:keg. Inf.a Alman8a Jlúm. 18................ Emilio rél'~Z J;~ilpino8a.............. Ovipdo.
Bón. Ferrocarrilel< Cabos Migu.. l 'J'VS:tR (¡t€'ro ••••••••••....... Canarias.
Zona r"clutamiento y rv~. Málaga núm. 17 \ IMiguel MO!'al€,s .Moreno Ja~n. .
Rel!. lnf.a La Albue.a numo 26.............. JO>lé Anl!U1ta U:hauo .0 Barculona.
ldem íd. Almansa núm. 18 Miguel Vázquel'i Oomós r¡¡E'm.
Id...m íd. Alcántara núm. 58 •••••••••••••••• ¡MÚsico ••.•••.••.• TOIl as Fresneda Saballés••••••••••... Lérida.
7.0 DepósÍlo rva. Caballería Cabo; Emilio Ama" a Soriano Gerona.
Secciones de Ordpnamas oel M.O de la Guerra. Cm'neta : Enrique Estaire Valén G11IpÚzcoa.
Reg. Id.· Burgos núm. 36 CRbo·.; So.<:tia~oGr¡u¡r,á>, Fel'nández , Oviedo.
CVIl,and." Art." de Clirt!t!::ena .••••••..•.•.•• O ro•.•....••.... ' Cristóbal Na..arro Her.uánde&......... B.ll'f'elona.
Reg. Iuf." Mallorca núm. 13 " Otro José gontil:'l Oiiv€,J·.. .. .. L~rlda..
l.er depó3ivo I'va. u. Cah.a ¡sOldado•.•••.••••• Santiago G.,n7lú;;z F.m;~,la•••.••••... ~orte.
Bón. 2." rva. de Sf·¡:ii~a núm. 1) Sargento n. FernaLdo oel C;¡:<tillo Soliveres Bu.
Cornu,·d.a C.:.,·,¡i';lJl"·'" 1 "."}.::' da •••••••••• Carabinero K'd~rÍl:o F"rn: :,dt;>z ] ¡·Éñez Ov¡~do.
Reg. Caz. de Tl'e',' 50, :l6.<> Cab."' •••••..••.•. ' Juan Mulina. F2l'!1:;::Jl'Z.•.•••••..•... Barcelona.
l.erreg. Ar·· a n,"nt. ña \ 'Gregorio Ruiz Sebll"tir.n •.••••.••.•••• Z:lrl'.goza.
Reg. lnf.a Sm QnilHin núm. 47............. A1<tonlo La,wl'l'e ·.. a¡·dnez Ger0ua.
Irlem C:l&. Alfuaso XiI, 21.0 Cab.&........... JOElé Bellítt¿z B,.l'nal. ..••••.•...•..•••• Jd~n.
ldem lnf.& Ow.mba núm. ~9. • • • • • •• • • • • • • • • Antenio Sánco,,;¡; GÚmez•..•••••••••.• 'fal ragon...
S.ei' reg. Art.A lUnnbfia.. !:':nriqlle GlltiéI'1'~Z Gómez I ;\1 a.' alOl.
Comand." Art.... Cal'tagena...... •••.•••••••• Antonio Oalvo Luis•...•.•.••••.••... Zr.:'agoza.
6.° rpl!. mixto de 'ngellit>ros................ Alfonso Romero Lóopz.•••••.••••.•.• ''Tlla.daltl.jara.
Lh,pnciu lO adsoluto•••..•• ' • • . . . . . . • . . . • . • . Gtmzalu Ayala C3.arda •.••••••••..•.•. Málaga•.
Reg. l'úntoll;ros........................... Manuel Cruz Miguel 8autandEll'.
Licenciado :tbsoluto.... Ramón Carit>i Can, ' ! üida.
Idew.................. José GÓa·ell Nove·le Id.'m.
ComanC:.a Arl." El F~"lol......... /Ednardo López Ji1l1énez Alava.
Cuadro r· c.o IJÚlli. 1, tuL'" .l\larina Cabos ¡Faustillo Rie~tra Reyes :\lá1aga.
3.91: reg. J),i"to In::;< ·Lrús.................. j<'Pd,O Pro- en:m r·;7..:.1'r.' •••••••••••••• Gerona.
Bón. I az. Madrid núm. 2 <..... Rafael Rodríguez baez•..••.......•.•• BRr"elona.
7.o reg. IUOotlllÍO Art.u • •..••.•.•••••••••.• Andrés E7qllerrn R»)'o ..••••..••.••.. Hup¡¡ca.
Reg. La.c. üe la í:eilla, 2 o Cab.a........... Gabriel Oaima¡'í Tertellá Ci, da'IReal.
2.- reg. Art. montaña. . . . . . • • . • • . •• • . . • . • . • .,¡ arciso Garcés FrE':;!:'S .•.•..•.....••• Teruel.
7.° r\'g:. lllÍ:<lu de J1lj;(('JliE'ros.......... ~~loy Córdoba Algaha ·::ilaga.
2.° l€'g. Art.a .:\10ntaña.... ...••.•••••.•..• Vicente Escribano Lllnque •••••.•.••.. VitCHY a.
l.er depósito rva.. Ingenieros... .. Alejandro Roddguez Camacho•••••••. Oiudad Real.
Idem Fededtlo Gfl:cía Murtin T(~~m.
Licenciado absolnto........................ Lorenzo) Marfn F·¡'"ández •••••.•••••. Guadlllajara.
Reg. Lanc. Farneflio, 5.° Cab........ •.••.•••• Manuel González Balbás•••..••.•.•.. Oviedo.
Idem Inf.& de Mt.h/\n . . •• . • •• . • • • • . • • . • . • • • José Almela Torres ..••••.•••...••••. Málaga.
Idelll íd. de Zamora núm. 8.. . . • . . • • . . • . • • • . Manupl FernándE'z G, ·nzález (6.°) ••••• , Oviedo.
LiceJlciado absoluto............ ¡CAndido Hflrnández H€'rrero HuE' va.
Comand." Art.& Ferrol..................... , Rafael Garcia Ruano .••••.••••.••.•.. Logroño.
Eón. 2.a. rvo., Cieza núm. 54......... •• .••••. Diego Mllrín Martínez•.••.•...••.•. " Sevilla.
7!' D?<:ó'it 1 na. A\i!U.';·Íil..... .. . Juan Sauchei. :Murale<l .•.....•.••• Jaé;l.
Zona reclutami<uto y 1'va. Cá,liz núm. 14 ,.. Antonio Culón Glll'da.; ....•.......•• Sevilla.
6.a (Jo, l.md." tropas de Admón. militar...... Valentíll. r:Olll'lgueZ Rodl'Íguez (3.°) •••. LO'!l'ofio.
Bón. 2.a rva. :Mhmda núm. 83.............. Nicolás López Prel!a .•...•.•.•...•••. Sótntanner.
Qomawl.a Art,J «e L,unpluna............... F~lix Díl'Z Ahecto Vizl,ay~.
Cua,lro r;,c l utaijjien(0nÚl1l.. 3, Tnf. a Marina.. .Jo~é Marquez Sánt,;]l?Z Geron .
Rpg. Ia:í'.ll. San .Mee'dal núm. 44... ..• ..•..• Udef..so d .... la Igle,ó. Castafio •..•..•. Alava.
l.er R~.g. mixto de lnllen1"ros.. . . . . .•. . . .••. .Franci;;eo Luis P1ahbz ....•••• , ...••. Gerona.
1.er D~púsito ry". dl-' Ingeniero/! ••••. " ..•..• Soldadoil ¡Nicasio S~nchez Granados .•••.... '. '" Lérida.
11.° íue~H íd. ·.1e A"t.a .. • [ ......•. ". F.milio Ludo Martínez ..•.••••.••..•• Logrofio.
Bón. 2.0. rva. R;:;;lll. núm, 38.. ••...•...•.•. Jopé J::;ándwz Gonzál.·z •........••.... S..villa.
Rpg. Inf.!L Otl1ll·ha núm. 49................. "'¡cenle bra"ia EXllósito (2.0 ) ••••••••• Barcelona.
Bón. 2. a rvll.. SalamR,!I' a núm. 9R............ Sócra'e.. Sáez Pérez •...•......••.•••. Sttntander.
Beg. Inf.1l. Ex~re!Iladura núm. 15.. JUlln N¡'ez Martín (S.O) Granada..
7.° Dep.o rva. Artillería. •.••... .. . . . . . .•••• Franel>l\:o Arl.lll.ll j{amos••..••••.••••. J, én.
Idem ...•...•..... , . . .. •..•••.•••.••..••• Jo~á Garrigós Gironés•.••••••.••••.•• Sevilla.
Lie.nciado ab~olnw .•.•...•••.••.••.•••••. Juan Lapica Calduch •••••••...•••••. Ta.l'1'agona.
2..°Dl'l?'- rya. IngE'u·:eros .•..•.•••••.••••• ,.. \EnriqUe GalleKu~ Jit.nénE'z •..•.••••... Sevil~lt.
LlcpnClado llb~oluto '" ..••••••.•. ••••••••• Dorotp.o Gómez C('ml~afIa ••••..•••••• Madl'ld.
l.er Dt'p.o rva. Ingfluieros ..•••••• '" . •• ••.. I Julián Rocllmül'a Prieto •••••••••••••• Ciudad Real.
Licenciado absoluto................... •••• Eusebio Gon~álezCupido•••.•..•••••• SAvilla.
Dotación del ars··nal del Ferrol •••.•••••.••• ¡:Marinero •• ~ ••••••• IFélix Oroza Co.sas•.••.••••••••••••••. Barcelona.
llego Tnf.a Princesa núm. 4 ( ,José Jiruénez Yeste •••••••••••••••••• Gerona.
3.er nElp.o rva. Art.a .•.•••.••••••••••.••••• ,José 1I11brio Alvarez •••••••••..•••••• Sevilla.
Bl)l1. C~z. Madrid núm. 2••••••••••••••••••• Soldados ...••••• , •¡Fausto Corral Al@nso •.••.•••••••••.• Oviado.
4.0 reg. mixto In~enieroa................... Francisco Rincón González Sevilla,
J:¡i,"uciado absoluto •. ',' , " • • • • • • • • • • • • • • ••• .aspar Porro Trecefl.o •••••••••••••• o. Bl\:t'celOJU'"
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Comand." Art.a Pamplona \ ¡JOSé Romero Trescasas•..••••..•..••• Gerona.
Bag. Inf.a Mahón 'SOld d Jesé Rodríguez González rdem.
Licenciado absoluto '" í 11 os .••....••. José CMero Machado Sevilla.
Zona recluta.m.i~ll.i;oy r,.,.. Cll.rm.na núm. 20. ] Nicasio Castillo Flores •••.•••..•••.• , Barcelona.
Altas ea concepto de oornetu
Reg. In!." Borbón núm. 17 , Cabo Danieh\rdila Gárcía.•.••• ; Canarias;
Idem íd. de Zamora núm. 8 Otro.............. Luis Sall.vedra Lorenzo. ••. . • • .. • • • ZaragoZll.•
. Zona reclutamiento y rVll. Vitorianúm. SS••• Oorneta.••.••.•••• Bonitacio VillanueTa Qo.intana ••••• ,. Barcelona..
Reg. Inf.a Cantabria núm. 8~ ••••••••••••.• , Sargento: .......•• Mariano Gaviria Ayucar ••••••••••••• Navarra •.
Altas ea coaeepto ie rnardiu segundo, de Oaballería
Colegio de guardias jóvenes ...•..••.•••.•••IJovea •.•.•..•.•.. \Valeutin Robledo Garcia ••••••••••••• C&b~llería., 14.0 tercio.
Beg. Caz. Sesma, 22.0 Oab Soldado :Mr..uel Trilles Verdegal Idem.
ldem Cllob." rva. Cádiz núm.li .••••.....••.. ~rot60Luna Caballero .••.••.•••••• ~ Oácti.z.
IMenoi.ado absoluto.. . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . • . Miguellll:artín Matos ••••••••••.••••• Zaragoza.
Bag. Caz. Alfonso XII, 21.- de Oab.&•••..•. :. José Varea Acefiero Cab.!", a.· tercio.
!dem Dragones Montesa, 10.0 Oab.a .......... JoBé López González .(5.°) •••••••••••• Ideftl.
2." Depósito rva. Caballería........... •.•••• Victoriano Gálvez Marqués•••.•.• , ... Oaballerla, S,er terli<).
Sección 'fiopas Eecllela luparior de Guerra.. José Ruiz Lm'a .....•.•..•.•.•....••• Murcia.
Beg. Lanc. Reina, 2.° Oab.a................ Juan Reyes Garrido Oab.a, s.er tercio.
Idem C b ¡José M&rtos Alrnoilóvll.\' .••••••••••••. Ponteveara.
Idem íd. de Borbón, 4.0 de Oab.&.... a os '\Antonio MartínezBlanco Cab.a., 14.0 tercio.
ldem Oaz. Vitoria, 28." Oab.a. oo......... 0;erardo Expósito Medina Pontevedra.
1.a Coma.nd.a tropas Admón. Militar ••••••• , Esteban Robledo González••••.•••.•• , Idem.
12.0 reg. montado de Art.a. •••• , • . . • • •• . • . • • Pedro .M,:arlínez Martínez••..•••.••..•. Idem.
Reg. Lane. Rejna, 2.0 Oab.S................. Eustaqaio Márquez 1\"ieto.•.••••.••••• Valencia.
Idem íd. Borbón, 4.0 Oab.&. • . • • • •• • •• •. ••• • Andrés Bartolomé Moreno •••.•••••••• POlltevedra.
Idem Ligero Art.S., 4.0 campaña. • •• •••• • •••• Julián García Santamaría.•••••••. , ••. CorUfis.
ldem Húsares de la. Princesa. 19.0 Cab.". • •• • León Babadán GÓmez••••••••• , •••••• Cab.a, 1&.0 ter••
Alta~ en concepto de trompetas
2.° lego montado .A:rt.&•••••• , •••••••••••••• \Trompeta ..•••.••• ¡FranCisco González Gárcla ••••••••••••¡Ovie<fo.
7." depósito rva. Cab.~••. :.. . • •• • . • • • • • • • •• ~arg."lnto.••.•:... . Juan José Millán SáncJ:1ez •• : ••• : .••• : Idem.
JIil4fid. 21 <l. diciembre ci$ liO{¡.
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